





















































































































































































写真②深さ 2000 m の井戸を掘り熱源を得る
80
写真⑤斜面地につくられた移住地
写真③地熱を取り出す井戸
写真⑥朽ち果てるかつての住居
写真④蒸気を取り出す井戸からの排水
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写真⑦泊めてくれたご家族と研究仲間たち
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写真⑧穏やかな表情のウシたち
